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D I E G L A U B W Ü R D I G K E I T D E R C H R O N I K P 
v o n 
W o l f gang Rö l l ig — Tübingen 
Leider schlecht erhalten, doch v o n n icht geringem Interesse ist der T e x t 
der Chronik P(inches)1 . E r wirft Prob leme auf, die besonders die früheren 
Generat ionen v o n Assyr io logen stark beschäft igt haben, die aber auch heute 
noch nicht völ l ig zu klären sind. Dies betr i f f t besonders die Passagen, die 
ein Gegenstück in der « Synchronist ischen Geschichte » besitzen. Hier gibt 
es n icht selten Diskrepanzen, die in entscheidenden P u n k t e n zu gelegentlich 
d iametra l entgegengesetzten Deutungen führten, obgleich es heute offenbar 
als ausgemacht gilt, dass die Chronik P die bessere Trad i t ion bewahrt hat2 . 
A n drei P u n k t e n kann aber gezeigt werden, dass dieser Glaube durchaus zu 
erschüttern ist und es trotz der relat iv guten Quellenlage noch immer nöt ig 
ist, n icht unkri t isch der einen oder der anderen Chronik den Vorzug zu 
geben. 
I 
Chron ik P K o l . I 5 ff . l a u t e t : 
(5) [}Ka-dds-mun-H]ar-be mär ^Kara-in-da-ds märu sd ^Mu-bal-lit-at-
d $ e r w ( E D i N ) - w - a 
(6) [märti] sd idAssur-uballiß sär mät As-surki ka-ma-ri Su-ti-i rab-ba-a-tü 
(7) ultu si-it äSamsi^i adi e-reb d§amsi& is-vuR-ma adi lä base e-muq-sü-nu 
(8) äl bi-ra-a-tü ina qe-reb mät Hi-hi ü-kas-sir bür ku-up-pu ip-te-e-ma 
(9) a-na massartuti du-un-nu-nu nise^e^ ina libbi-si-na a-bur-ris ü-se-sib 
dr-ka-nu 
1 Zuerst in Übersetzung ediert von Th.G. PINCHES, Record of the Past2 Bd. 5, 106 ff.; Kopie 
bei H . WINCKLEB, A O F 1 (1895) 297-303. S. auch F . DELITZSCH, Die babylonische Chronik 
Abhandlungen der königl. Sachs. Gesellschaft d. Wissenschaften, phil.-hist. KI. Bd. 25/1 (1906) 
43-46. L i teratur auch bei E . Weidner , M V A G 20/4 (1915) 53 f f . ; A f O 4 (1927) 13. 
2 So etwa E. WEIDNEK, MVAG 20/4, 53 ff.; H. Radau, BE 17 S. 59 ff.; H. TADMOE, JNES 17 
(1958) 137; zuletzt A . K . GKAYSON, A S 16 (1965) 337-339 (mir freundlichst bereits im Manu­
skript zugänglich gemacht). Skeptisch bereits K. JAKITZ, MIO 6 (1958) 187 ff. 
Originalveröffenlichung in: Dietz Otto Edzard (Hrsg.) Heidelberger Studien zum Alten Orient. 
Adam Falkenstein zum 17. September 1966 , Wiesbaden, 1967, S. 173-184     
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(10) »memes kas-si4ibbalkitü(BAL™es)-MMukü(GAznLes)-sü lSu-zi-ga-ds^Kas-
sd-a 
(11) mär la ma-am<-ma>-nu a-na sarru-ü-tu a-na muhhi-sü-nu is-su-ü 
idAssur-uballitit 
(12) [sär] mät As-surki a-na tu-ru gi-um sd iKa-dds-man-Har-be mär märti-sü 
(13) [a-n\a mät Kar-aDu-ni[-ja-ds] ü-lik ^Su-zi-ga-ds ^Kas-sd-a 
(14) [i-duk IKu-ri-gal-zu (seh-ru) mär ~tKa-]dds-man-Har-be ina kussi [ü-se-
sib] 
«(5) [ K a d a s m a n - H ] a r b e , S o h n des K a r a i n d a s , S o h n der M u b a l l i t a t - S e r u a , 
(6) [der T o c h t e r ] des A s s u r - u b a l l i t , des K ö n i g s v o n A s s y r i e n , sch lug d ie 
zah l re i chen Sutäer (7) v o n Os ten b is W e s t e n v e r n i c h t e n d , u n d b i s z u m N i c h t ­
se in ihrer M a c h t (8) b a u t e er F e s t u n g e n i n m i t t e n des L a n d e s H i h i . S t a r k e 
Que l l en erschloss er u n d (9) u m die ( G r e n z ) w a c h e z u ve r s tä rken , Hess er L e u t e 
d a r i n n e n a u f grüner A u e w o h n e n . S p ä t e r (10) f i e len d ie K a s s i t e n v o n i h m ab , 
t ö t e t e n i h n . D e n Suz igas , d e n K a s s i t e n , (11) S o h n eines N i e m a n d , e r h o b e n 
sie z u m K ö n i g über s ich. A s s u r - u b a l l i t , (12) [ K ö n i g ] v o n A s s y r i e n , u m K a d a s -
m a n - H a r b e , d e n S o h n seiner T o c h t e r z u rächen ( ! ) , (13) zog er [nach] K a r ­
dun ias . D e n Suz igas , d e n K a s s i t e n , (14) [ tö te te er. K u r i g a l z u (seh.ru), d e n 
S o h n des K a ] d a s m a n - H a r b e [liess er] a u f d e m T h r o n [ P l a t z n e h m e n ] » . 
A n d e r s bes t s ich der B e r i c h t über d iese lben Ere ign isse in der S y n c h r o n i ­
s t ischen Gesch ich te I 8 -17 : 
(8) ina tar-si T-As-sur-üuballit sari mät As-sur lKa-ra-kin-da-ds 
(9) san mät Kar-Du-ni-ds mär ^Mu-bal-li-ta-at^Se-ru-ü-a 
(10) märat lAs-sur-uuballit säöemes Kas-si-e 
(11) ib-bal-ki-tu-ma idukü-su ^Na-zi-Bu-ga-ds 
(12) [LU? Kas-sd-a mä]r l[a m]a-m[a]-na a-na sarru-ü-te a-na muhhi-sü-nu 
is-sü-ü 
(13) [ x x x l]As-sur-u[uballit turri^i gi-mil-li 
(14) \}Ka-r]a %-in-da-ds mä[r märti-sü] a-na mät Kar-Du-ni-ds il-lik 
(15) \}-Na-z\i-Bu-ga-ds sari mät Kar-Du-ni-ds i-duk 
(16) [l-Ku-r]i-gal-zu se-eh-ru mär IBur-na-bur-ja-d[s] 
(17) [a-]na sarru-ü-ti is-kun ina kussi abi-s\u ü-se-sib] 
« (8) Zur Ze i t des A s s u r - u b a l l i t , des K ö n i g s v o n A s s y r i e n , f i e len d ie kass i -
t i s chen T r u p p e n v o n K a r a k i n d a s , (9) d e m K ö n i g v o n K a r d u n i a s , S o h n der 
M u b a l l i t a t - S e r u a , (10) T o c h t e r des A s s u r - u b a l l i t , (11) a b u n d b r a c h t e n i h n 
u m . N a z i - B u g a s (12) [e inen K a s s i t e n , Soh ]n eines N i e m a n d , e rhoben sie 
z u m K ö n i g t u m über s ich. (13) [. . .] A s s u r - [ u b a l h t , u m zu] rächen (14) [ den 
K a r ] a i n d a s ( ! ) , d e n S o h n [seiner T o c h t e r ] , zog er n a c h K a r d u n i a s . (15) [ D e n 
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Naz ] i -Bugas , K ö n i g v o n K a r d u n i a s , tö te te er. (16) [Kur ] iga l zu sehru, den 
S o h n des B u r n a b u r i a s (17) setzte er z u m K ö n i g ein, [liess (ihn)] au f d e m T h r o n 
[seines] Va te r s [P la t z nehmen]» . 
D i e Ber ich te der beiden Chron iken s t i m m e n we i th in wört l ich überein. 
C h r o n i k P ist a l lerdings e twas ausführ l icher u n d erzähl t noch v o n mi l i tär i ­
schen U n t e r n e h m u n g e n des baby lon i s chen K ö n i g s gegen die Sutäer. Diese 
k o n n t e die Synchronis t i sche Geschichte , aus assyrischer Sicht verfasst , 
getrost weglassen. D e n n o c h bestehen auffä l l ige D i sk repanzen : 
D e r N a m e des Kass i tenkön igs , der durch eine R e v o l t e den T h r o n verl iert , 
ist nach C h r o n i k P K a d a s m a n - H a r b e . E r ist S o h n eines K a r a i n d a s , Urenke l 
des Assur -uba l l i t I . v o n A s s u r . I n der Synchron is t i schen Geschichte heisst 
er dagegen K a r a k i n d a s u n d ist ein E n k e l des Assur -uba l l i t . D e r Usurpa to r 
heisst i n der Chron ik P Suzigas, in der Synchron is t i schen Geschichte Naz i -
Bugas 3 . I h m fo lgt als K a s s i t e n k ö n i g in der Chron ik P K u r i g a l z u , Sohn des 
K a d a s m a n - H a r b e , in der Synchron is t i schen Geschichte aber K u r i g a l z u , 
S o h n des B u r n a b u r i a s I I . W ä r e n i ch t i n be iden T e x t e n der H inwe i s au f 
das E ingre i fen des Assur -uba l l i t , m a n k ö n n t e zweife ln, ob sie sich überhaup t 
au f die gleichen Ereignisse beziehen. 
Be t rach ten wir , ehe wir e inen A u s w e g aus diesen scheinbar un lösbaren 
W i d e r s p r ü c h e n suchen, den T e x t der Chron ik P e twas genauer, so s ind recht 
zahlreiche Fehler zu konstat ieren : Z . 7 : is-pur-ma, zu erwarten wäre nach 
der üb l ichen W e n d u n g (s. A H w . 430 b) is-kun( l)-ma. — Z . 11 : mär la ma-am-
nu s ta t t z u e rwar tendem mär la ma-(am-)ma-na. — Z. 12 : a-na tu-ru gi-mir 
s ta t t a-na tu-ru gi-mil-li. D iese U n s t i m m i g k e i t e n k a n n m a n als Hörfeh ler 
oder als Versehen späterer Abschre iber a b t u n . Sie können auch erst re lat iv 
spät i n den T e x t g e k o m m e n sein. 
Schwerer wiegt der Fehler , dass in Z . 14, w e n n r icht ig ergänzt — u n d 
die E r g ä n z u n g ist nach der Synchron is t i schen Geschichte zw ingend — 
K u r i g a l z u I I . sehru als S o h n des K a d a s m a n - H a r b e ausgegeben wird . D a s 
widerspr icht d e m durch Inschr i f t en belegbaren F a k t u m , dass K u r i g a l z u I I . 
S o h n des B u r n a b u r i a s I I . war4 . D i e r icht ige T r a d i t i o n ha t die Synchron i ­
st ische Geschichte bewahr t . 
D ieser Feh ler l iefert aber den Schlüssel z u m Vers tändn i s der übr igen 
abwe ichenden T r a d i t i o n der Chron ik . W i r wissen, dass es einen K u r i g a l z u , 
3 Mit Recht wird von K . BALKAN, Kassitenstudien 1 (1954) 83, Suzigas als Fehler für Nazi -
Bugas erklärt. Schreibfehler? 
4 Ku-ri-gal-zu mär Bur-na-bu-ri-ja-ai B E 1, 36, 3 f . ; 39, 4 f . ; 133, 4-6. 
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S o h n d e s K a d a s m a n - H a r b e g a b , n ä m l i c h K u r i g a l z u I . 5 . D i e s e r w a r a b e r 
k e i n e s f a l l s Z e i t g e n o s s e d e s A s s u r - u b a l l i t i n d e s s e n l e t z t e n J a h r e n 6 . D a m i t 
m u s s a u c h K a d a s m a n - H a r b e I . a l s f e h l e r h a f t a u s s c h e i d e n . D i e s e r k a m a b e r 
s e i n e r s e i t s n u r d u r c h e i n e n w e i t e r e n F e h l e r i n s S p i e l : I n d e r Ü b e r l i e f e r u n g 
d e r k a s s i t i s c h e n G e s c h i c h t e s t e h t e i n K a d a s m a n - H a r b e i n e i n e m g e w i s s e n , 
n i c h t e x a k t b e s t i m m b a r e n V e r h ä l t n i s z u K a r a i n d a s , d e m e r s t e n F ü r s t e n , 
v o n d e m w i r m e h r e r e o r i g i n a l e I n s c h r i f t e n b e s i t z e n . V i e l l e i c h t w a r d i e s e r 
d e r V a t e r d e s K a d a s m a n - H a r b e , d a n n w ä r e d e r C h r o n i k P i n d i e s e m P u n k t e 
V e r t r a u e n z u s c h e n k e n ' . M e h r a l s e i n e V e r m u t u n g i s t d a s j e d o c h n i c h t . 
D i e n u n m e h r b i s K a r a i n d a s z u r ü c k v e r f o l g t e G e n e a l o g i e z e i g t d e n K a r d i n a l ­
f e h l e r a u f : U r s p r ü n g l i c h w a r g a r n i c h t K a r a i n d a s g e m e i n t , s o n d e r n e i n 
F ü r s t , d e n d i e S y n c h r o n i s t i s c h e G e s c h i c h t e a l s IKa-ra-HAR-da-ds a u f f ü h r t . 
W i r s c h l a g e n d a f ü r d i e L e s u n g Ka-ra-Mn-da-ds v o r 8 . D i e V e r w e c h s l u n g 
5 Kurigalzu I . als Sohn des Kadasman-Harbe I . : B B S : 1 1 4 - 6 ; CT 36, 6 1 1 - 7 ; B E 14, 39, 8. 
Der zuletzt wieder von A . GOETZE J C S 18 (1964) 97-101 vertretenen Ansieht, dass zwischen 
Burnaburias X. und I I . ein « Kurigalzu I .» und ein « Melisihu I .» einzuschieben seien, kann ich 
mich nicht anschliessen. Die Inschrift auf dem Marmor-Keulenknauf(!) aus Babylon ( B E 6378 
= E. WEISSBACH, BMisc. 2 ff. Nr. I I ) vermag die Beweislast nicht zu tragen. Vgl. ausführlicher 
me ine «Materialien zur Chronologie» Bd. 1 §41 . 
6 A n assyrisch-babylonischen Synchronismen der frühen Kassitenzeit sind durch die Syn­
chronistische Geschichte bezeugt: a) Puzxir-Assur I I I . und Burnaburias I . Dieser Synchronismus 
wurde allerdings später versehentlich auf Burnaburias I I . bezogen und folglich im Text nach b) 
eingeordnet. — b) Karaindas und Assur-bel-nisesu. 
Kurigalzu I . war entweder Enkel oder Neffe des Karaindas. Die Unsicherheit erklärt sich 
daraus, dass das Verhältnis Kadasman-Harbe I . — Karaindas nicht sicher zu bestimmen ist, 
ersterer vielleicht älterer Bruder des Karaindas war (so jetzt M.B. ROWTON, C A H 2 Chronology 
37, mir auch aus chronologischen Erwägungen wahrscheinlich). Burnaburias I I . war wahrschein­
lich ein Enkel des Kurigalzu I . — das Verhältnis seines Vaters Kadasman-El l i l I . zu diesem 
ist nicht bestimmbar. A u f assyrischer Seite war Assur-uballit ein Enkel des Assur-bel-nisesu; 
vor ihm sassen Assur-rim-nisesu (8 Jahre), Assur-nädin-ahhe I I . (10 Jahre) , Sohn und Enke l 
seines Urgrossvaters, danach sein Vater Er iba -Adad I . (27 Jahre) und (sein Bruder) Ellil-näräri 
(I.) (nur ganz kurz) auf dem Thron. Kurigalzu kann nur Zeitgenosse des Assur-nädin-ahhe bis 
Er iba-Adad gewesen sein. Er unterhielt bereits diplomatische Beziehungen zu Amenophis I I I . , 
die sein Sohn und vielleicht sein Enkel fortsetzten. Assur-uballit dagegen war Briefpartner 
Amenophis' I V . 
7 So K . BALKAN, Belleten 12 (1948) 745. 
8 So ist wohl auch in K A V 97, 1 [^Ka-ra-]kln-da-as zu lesen. Der leider ganz bruchstückhafte 
Brief erwähnt in Z. 3 auch die märat sarri, also wohl Muballitat-Serua. 
Der Name ist — gemäss den von K . BALKAN herausgearbeiteten Bildungselementen — zu 
analysieren als Icar + a -f- k + indaJ, wobei dann indai! gemäss Kassitenstudien 1, 234 § 115 
als theophores Element zu verstehen wäre. Das würde sich damit decken, dass offenbar auch 
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beider N a m e n h a t wahrschein l ich bereits in der Synchronis t i schen Geschichte 
begonnen , w o i n Z. 14 zwar zur N o t [^Ka-ra-kji \-in-da-ds gelesen werden 
k a n n ; doch w a r hier woh l schon versehent l ich K a r a i n d a s geschrieben wor ­
den9 . V o n d iesem Fehler her muss te die Chron ik P zwangs läu f ig d a z u 
k o m m e n , n icht den E n k e l , sondern den Urenke l Assur -uba l l i t s als den v o n 
N a z i - B u g a s ersetzten K ö n i g anzusehen. N u r d a n n k o n n t e die F i l ia t ion 
K u r i g a l z u s s t i m m i g gemacht werden — w e n n a u c h fehlerhaft . A n d e r s aus ­
g e d r ü c k t : D i e T r a d i t i o n der Chron ik P ist zu verwerfen , d ie jenige der 
Synchron i s t i schen Geschichte zu übernehmen . 
I I 
B e v o r wir d ie Fo lgerungen besprechen, sei eine weitere D ivergenz der 
be iden C h r o n i k e n erörtert. D i e Synchron is t i sche Geschichte f ähr t in K o l . I 
18-23 f o r t : 
(18) ina tar-si lüEllil-näräm sari mät As-sur ^-Ku-ri-gal-zu se-eh-ru [sar* 
mät Kar-du-ni-ds] 
(19) ^Ellil-näräri sar* mät As-sur i-na UTnSu-ga-gi sä eli h\I-diq-ld\t 
(20) it-ti-sü i-duk a-bi-ik-<J,a-~>su is-kun säbemes-su [i-du]k 
(21) [ü]s-ma-nu-sü e-bu-uk ul-tü Sa-si-li mät Su-ba-ri 
(22) [adi mjät Kar-du-ni-ds eqleti^s ü-sam-si-lu-ma i-zu-zu 
(23) mi-is-ru ta-hu-mu is-kun-nu 
«(18) Zur Ze i t des E l l i l -närär i , K ö n i g s v o n Assyr ien , war K u r i g a l z u der 
J ü n g e r e [ K ö n i g v o n Baby lon i en ] . (19) E l l i l -närär i , der K ö n i g v o n Assyr ien , 
k ä m p f t e bei Sugagi , das a m [Tigris] l iegt, (20) m i t i h m , bereitete i h m eine 
Nieder lage. Seine So ldaten [schlug] er, (21) sein Heerlager f ü h r t e er weg. 
V o n Sasili ( im) L a n d e S u b a r u (22) [bis nach] K a r d u n i a ä gl ichen sie die 
Fe lder aus u n d tei l ten. (23) D i e Grenzen legten sie fest» . 
D a g e g e n l au te t die No t i z der Chron ik P — nach d e m aus führ l i chen 
Ber i ch t über K ä m p f e m i t E l a m — ledigl ich ( K o l . I I I 20 -22 ) : 
( K u r i g a l z u ) (20) a-na muhhi ^Adad-närärl sär mät As-sur^ ana kasädudu 
[il-lik ] 
s o n s t d i e m i t kar(a) g e b i l d e t e n E i g e n n a m e n j e w e i l s e i n t h e o p h o r e s E l e m e n t e n t h a l t e n ( s . o . e . 
S . 6 0 ) . A l l e r d i n g s i s t indas i n d e r G ö t t e r l i s t e ( o . e . S . 3 ) n i c h t g e n a n n t , e i n e D e u t u n g d e s W o r t e s 
a u c h s o n s t n i c h t m ö g l i c h . 
9 E i n e K o l l a t i o n , f ü r d i e i c h A . K . G R A Y S O N ZU d a n k e n h a b e , e r g a b j e d e n f a l l s k e i n e B e s t ä t i ­
g u n g d e r E m e n d a t i o n . 
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(21) ina nT^Su-ga-ga sä eli hl-diq-lat [dabdd-sü is-kun ? ] 
(22) ,sä6emes-sM i-duh ^rabütv^-sü ina qätelt[-sü is-bat ] 
« ( K u r i g a k u ) (20) [zog ...] gegen A d a d - n ä r ä r i , d e n K ö n i g v o n A s s y r i e n , 
u m ( ihn) z u ü b e r w ä l t i g e n . (21) I n S u g a g a , d a s b e i m T igr i s l iegt , [ b r a c h t e 
er i h m e ine N ieder l age bei ] , (22) se ine S o l d a t e n t ö t e t e er, se ine O f f i z i e re 
[ f i n g er] m i t [se inen] H ä n d e n [ . . , ]». 
B e i d e M a l e is t der O r t der S c h l a c h t Sugaga 1 0 . D a d u r c h ist es w a h r s c h e i n ­
l i ch , dass es s ich a u c h j ewe i l s u m d a s gle iche E r e i g n i s h a n d e l t . N u r is t n a c h 
der S y n c h r o n i s t i s c h e n G e s c h i c h t e der A s s y r e r , n a c h der C h r o n i k P der 
B a b y l o n i e r s iegreich. D i e N a m e n der assyr i schen K ö n i g e d i f fer ieren e b e n ­
f a l l s : E l l i l - n ä r ä r i oder A d a d - n ä r ä r i . A . K . G r a y s o n , der der S y n c h r o n i s t i s c h e n 
G e s c h i c h t e F e h l e r h a f t i g k e i t v o r w i r f t 1 1 u n d der C h r o n i k P v e r t r a u t , k o m m t 
d e s h a l b z u d e m Schluss , d i e B e g e g n u n g h a b e z w i s c h e n K u r i g a k u I I . u n d 
A d a d - n ä r ä r i I . s t a t t g e f u n d e n u n d sei z u U n g u n s t e n A s s y r i e n s ausgegangen . 
D a g e g e n e rheben s ich schwere B e d e n k e n : 
B u r n a b u r i a s I I . w a r , w i e w i r o b e n sahen , m i t der assyr i schen P r inzes s in 
M u b a l l i t a t - S e r u a v e r h e i r a t e t . B e i d e r S o h n K a r a k i n d a s w a r b e i m T o d e seines 
V a t e r s s o w e i t e rwachsen , d a s s er i h m a u f d e m T h r o n e fo lgen k o n n t e . E i n 
zwe i t e r S o h n , der m i t grosser W a h r s c h e i n l i c h k e i t a u s der g le ichen E h e 
h e r v o r g e g a n g e n w a r , K u r i g a k u I L , k o n n t e n a c h der R e v o l t e des N a z i -
B u g a s v o n A s s u r - u b a l l i t a u f d e n T h r o n gesetz t w e r d e n . D e r Z u s a t z sehru z u 
s e i n e m N a m e n d e u t e t j e d o c h an , d a s s er n o c h n i c h t vö l l ig e rwachsen w a r , 
a l so ca. 15 -16 J a h r e a l t , w ä h r e n d se in B r u d e r m i t ca. 17-20 J a h r e n a u f d e n 
T h r o n g e k o m m e n sein d ü r f t e . D a s se tz t j e d o c h v o r a u s , dass d ie H e i r a t 
ca . 18-20 J a h r e v o r d e m T o d e des B u r n a b u r i a s s t a t t f a n d . E s w a r s icher 
e ine d y n a s t i s c h e H e i r a t . A s s u r - u b a l l i t sass a lso d a m a l s bere i ts a u f d e m 
T h r o n . W i r d ü r f e n un te rs te l l en , dass v o r der Ehesch l i e s sung m i n d e s t e n s 
e in J a h r m i t V e r h a n d l u n g e n ve r s t r i ch — d ie A m a r n a - K o r r e s p o n d e n z f ü h r t 
d iese G e p f l o g e n h e i t e n e indr ing l i ch v o r A u g e n . B u r n a b u r i a s regierte m i n d e ­
s tens 25 J a h r e 1 2 . W i r e rha l t en also als n i edr igs ten A n s a t z f ü r d e n R e g i e r u n g s -
10 Belege für diesen Ort, der ca. 30 km südlich von Aäsur gelegen haben wird, s. bei A .K. GKAY-
SON, AS 16 (1965) 339"». 
11 AS 16 (1965) 339. Die dort aufgeführten Fehler sind natürlich nicht zu leugnen, sie 
entwerten aber die Synchronistische Geschichte ebensowenig, wie die Fehler der Chronik P dieses 
Geschichtswerk als völlig untauglich verdammen. 
12 Datum 10. V I I I . Jahr 25 des Burnaburias : B E 14, 9. Für das Jahr 21 s. A. GOETZE, JGS 11 
(1957) 8912. 
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beginn des Assur-uballit das Jahr Burnaburias 6. Da Assur-uballit seiner­
seits 36 Jahre auf dem Thron sass, bedeutet das für die weiteren Ereignisse : 
Burnaburias Jahr 25 = Assur-uballit Jahr 19 
Karakindas/Nazi-Bugas Jahr 1 = Assur-uballit Jahr 20 
Kurigalzu I I . Jahr 1 = Assur-uballit Jahr 21 
Kurigalzu I I . Jahr 15 = Assur-uballit Jahr 36 
Hierbei wurde für Karakindas und Nazi-Bugas zusammen nur ein Jahr 
verrechnet. Das ist wenig in Anbetracht der durch die Chronik P bezeugten 
militärischen Aktivität des Karakindas. Bisher fehlen aber m.W. Texte 
mit Datierungen nach einem der beiden Herrscher, so dass wir zunächst 
dieses Minimum hinnehmen müssen. 
Kurigalzu I I . sass wahrscheinlich 24 Jahre auf dem Thron. Die von A . K . 
Grayson nach K . Jaritz angenommenen 25 Regierungsjähre beruhen aus­
schliesslich auf der Zahl der B a b K L A, die mit Kurigalzu II. in der 2. Ko ­
lumne wieder einsetzt, aber nur Beste der Zahl erhalten hat. Die von H.V. 
Hilprecht13 als «doubtless» bezeichnete 25 fand ich bei einer Kollation 
nicht bestätigt, ebensowenig die 22 von H. Winckler14. Wahrscheinlich sind 
24 Jahre, was die Kopien von C.J. Gadd (CT 36 pl. 24) und J .A . Knudtzon 
(AGS Bd. 1 S. 60) bereits nahelegen. 24 Jahre sind offenbar auch auf unpu-
blizierten Texten des Museums von Istanbul belegt15; publiziert ist bisher 
nur eine Urkunde mit einem Datum des 23. Jahres (BE 14, 38). 
Auf Assur-uballit folgte Ellil-närärl, der 10 Jahre auf dem Thron sass, 
also nach der oben aufgestellten Rechnung Kurigalzu um 2 Jahre überlebte. 
Er ist es aber, mit dem gemäss der Synchronistischen Geschichte der Baby-
lonier im Kampf gelegen haben soll, was seine Bestätigung auch noch in 
einer kürzlich publizierten assyrischen Chronik findet16. Von Adad-närärl 
trennen Kurigalzu dann auch noch die 12 Jahre, die Arik-den-ili in Assyrien 
regierte. 
Die Rechnung kann allerdings auch anders angesetzt werden. Beide 
Chroniken stimmen darin überein, dass Assur-uballit seinem Enkel Kurigalzu 
I I . auf den Thron geholfen habe. Man kann nun den Extremfall annehmen, 
dass er im gleichen Jahr 0 des Kurigalzu starb. Dann war das Jahr 1 Kuri ­
galzu = Jahr 1 Ellil-närärl, das Jahr Kurigalzu 24 würde dem Jahr 1 Adad-
*s B E 20/1 S, 521. s . p . THDBBAtr-DANOUf, R A 24 (1927) 1981. 
1* Unters, zur altor. Geschichte (1889) 146. 
" Nach Th . BERAN, A f O 18 (1957/S8) 268«», 
i« E . WEIDNEB, A f O 20 (1963) 115 f. 
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närär l e n t s p r e c h e n ; es m ü s s t e so for t z u einer A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
A s s y r i e n g e k o m m e n sein. 
D iese au f e inem E x t r e m f a l l bas ierende L ö s u n g ist n i ch t übermäss ig 
wahrsche in l i ch . N u n h a b e n E . W e i d n e r u n d F . K ö c h e r kürz l i ch e inen T e x t 
ediert , dessen I n h a l t s ich leider wegen des ganz f ragmentar i s chen Zus tandes 
n i c h t m e h r g e n a u b e s t i m m e n lässt1 7 . N a c h W e i d n e r hande l te es sich u m 
« recht l iche V e r e i n b a r u n g e n » . Dieser T e x t n e n n t nebene inander T-Ka-ta-ds-
ma-du-ur-gu (Z . 2. 14. 15) u n d [WAdad-näjräri sär mät äA-sur (Z. 10). D e m ­
n a c h waren a u c h K a d a s m a n - D u r g u u n d A d a d - n ä r ä r i I . Zei tgenossen. I n der 
Ze i t zwischen K u r i g a l z u I I . u n d K a d a s m a n - D u r g u regierte noch N a z i -
m a r u t t a s ca. 26 J ahre 1 8 . V o n se inen K ä m p f e n m i t A d a d - n ä r ä r l ber ichtet 
e in E p o s , v o n d e m bisher versch iedene F r a g m e n t e aus A s s u r u n d N i n i v e 
b e k a n n t geworden sind19 . A u c h e r w ä h n t A d a d - n ä r ä r i I . mehr fach , dass 
sowoh l sein V o r f a h r E l l i l - närär i als a u c h er selbst m i t K a s s i t e n i m K a m p f 
gelegen habe2 0 , Ause inander se t zungen , die sehr g u t z u den Stre i t igke i ten 
m i t K u r i g a l z u I I . u n d N a z i - m a r u t t a s passen. W i l l m a n aber n o c h a n n e h m e n , 
dass K u r i g a l z u Zei tgenosse A d a d - n ä r ä r i s war , so b le iben — be i der o b e n 
erörterten Ü b e r s c h n e i d u n g v o n höchs tens 1 J a h r — f ü r den S y n c h r o n i s m u s 
K a d a s m a n - D u r g u — A d a d - n ä r ä r i n u r d ie l e t z ten 4 J a h r e des A s s y r e r s 
übr ig , ein ebenfa l l s n i ch t besonders günst iges Ergebn i s . 
D ieses E r g e b n i s w i rd n o c h ungünst iger , w e n n wi r v o n K a s t i l i a s I V . z u r ü c k ­
rechnen , a u c h w e n n z u b e t o n e n is t , dass bei d e n Reg ie rungsda ten der 
K a s s i t e n f ü r s t e n n o c h n i ch t abso lu te S icherhei t über alle J a h r e s z a h l e n ge­
w o n n e n w e r d e n k a n n . G e h e n wi r v o n d e m — unwahrsche in l i chen — E x t r e m -
1 7 V A T 15420 = A f O Beih. 12 T f . X I I , s. S. 46. 
18 So nach der B a b K L A . 24 J a h r e sind durch Wirtschaftstexte belegt ( J ah r 24 : B E 14, 
83-86). Zweifelhaft ist, ob die Rationenliste U M 2/2, 34 aus dem 25. J a h r eines Königs , Nazi -
maruttas zuzuschreiben ist. A . T . CLAY stellt sie auf S. 87 seiner Publ ikat ion unter die Tex te 
von diesem Kön ig . Schwierigkeiten macht auch der Tex t U M 2/2, 134, der ins 27. J a h r eines 
ungenannten Kön igs datiert ist. V o n H . V . HILPRECHT bei H . RADAU, B E 17 S. 1 f.3 , und zuletzt 
v o n K . JARITZ, M I O 6, 20057, wurde er Burnaburias I I . zugewiesen. Die im Tex t genannten 
Personen ^Ilu-iddinana und iTu-ra-ili sind sonst aus der Zeit des Kur iga lzu I I . bezeugt : I l u -
iddina im J a h r e 5 ( B E 14, 13, 3, vgl . ebd. 5, 1 ; B E 15 oft), Turra-i l i im J a h r e 16 ( B E 14, 24, 
I I ; vgl. 15, 92, 8 J a h r 18 eines ungenannten Königs) . Falls Personengleichheit vorliegt, ist es 
n icht leicht, den oben genannten T e x t bei unserer heutigen Kenntn is der chronologischen Ver ­
hältnisse auf Burnabur ias oder Kurigalzu zu beziehen, aber auch Nazi -maruttas macht aus 
Zeitgründen Schwierigkeiten. Eine Nachprüfung der Zahl am Original wäre erwünscht. 
« S. zuletzt E . WEIDNEB, A f O 20 (1963) 113-115; A . K . GRAYSON, A S 16, 338, A n m . 8. 
2 0 A O B 1, 56 : 1, 3 ; 62, 25 f. 
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fall aus, dass Tukulti-Ninurta I. Babylon im 8. Jahr vor seinem Sturz eroberte, 
so geschah dies 59 Jahre nach dem Tode des Adad-närärl I . (d.h. 30 Jahre 
Salmanassar I. plus 29 Jahre Tukulti-Ninurta I.). Dem stehen auf kassi-
tischer Seite gegenüber : Kastilias IV . = 8 Jahre21, dessen Vater Sagarakti-
Surias = 18( ?) Jahre22, dessen Vater( ?) Kudur-Ell i l = 9( ?) Jahre23, dessen 
Vorgänger Kadasman-Ellil I I . = 15( ?) Jahre24 und schliesslich dessen Vater 
Kadasman-Durgu = 18 Jahre25. Das sind insgesamt 68 Jahre. Man wird 
also annehmen müssen, dass Kadasman-Durgu ca. 9 Jahre lang Zeitgenosse 
des Adad-närärl I . war; für einen Synchronismus mit Kurigalzu I I . bleibt 
also kein Platz, selbst wenn man diese schon extrem niedrig angesetzte 
Zahl noch um 2 oder 3 Jahre verringert. 
Das führt aber zu dem Schluss, dass die oben als erste angestellte Rechnung 
mit einer Überlappung der Eegierungszeiten des Assur-uballit und des 
Kurigalzu I I . um 10 bis 15 Jahre richtig war und der von der Chronik P 
vertretene Synchronismus Kurigalzu I I . — Adad-närärl I . unmöglich ist. 
Die Erklärung für den Fehler ist nicht sehr schwer zu finden : Die Kämpfe 
mit Ellil-närärl wurden versehentlich auf Adad-närärl übertragen, von dem 
ja auch bekannt war, dass er mit Kassiten im Streit gelegen hat. Unentschie­
den muss die Frage bleiben, welche der beiden Parteien in der Schlacht 
bei Sugaga gewann. Vielleicht haben sich beide den Sieg zugeschrieben. 
Der Text der Chronik P ist ja auch soweit zerstört, dass vollkommene Sicher­
heit über den Ablauf der Ereignisse und ihre Konsequenzen nicht gewonnen 
werden kann. 
2* Gemäss der BabKL A. Urkundlich belegt bis Jahr 6 : BE 14, 144. 
22 Nach der BabKL A nur 13 Jahre, doch existiert ein unpublizierter Text der Hilprecht-
Sammlung/Jena mit einem Datum des 18. Jahres : K. JAMTZ, MIO 6, 200 nach einer Auskunft 
von W. von Soden. 
23 Die Zahl der BabKL A ist beschädigt, sie war höher als 6. Nach unpublizierten Nippur-
Texten sind Daten bis zum Jahr 9 belegt, s. K . BALKAN, Belleten 12 (1948) 753; K . JAMTZ, 
MIO 6, 200; JSS 2 (1957) 325; M.B. ROWTON, JCS 13 (1959) 525. 
24 So nach Texten aus Nippur und Ur (unpubliziert), s. K . BALKAN, Belleten 12, 752; O.-
R . G u r n e y bei M . B . ROWTON, J C S 13, 5 2 4 . 
25 Nach BabKL A. Texte mit Daten seiner Regierung sind bis zum 17. Jahr vorhanden, 
davon die des 17. Jahres unpubliziert, s. A. GOETZE, AfO 19 (1959/60) 199. 16. Jahr : BE 14, 
114a; UM 2/2, 42. 
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I n K o l . I V en thä l t die Chron ik P einen Ber i ch t über die assyrische V o r ­
herrscha f t i n B a b y l o n i e n d u r c h die E r o b e r u n g T u k u l t i - N i n u r t a s , der eben­
fa l ls i m Gegensa t z z u einer anderen, d iesma l sogar b a b y l o n i s c h e n T r a d i t i o n 
s teht . D i e B a b K L A verze i chne t als Nachfo lger des K a s t i l i a s I V . : 
E l h l - n ä d i n - s u m i : 1 J a h r 6 M o n a t e 
K a d a s m a n - H a r b e I I . : 1 J a h r 6 M o n a t e 
A d a d - s u m - i d d i n a : 6 J a h r e 
A d a d - s u m - u s u r : 30 J a h r e 
D i e Chron ik e r w ä h n t z u n ä c h s t die K ä m p f e des K a s t i l i a s I V . m i t T u k u l t i -
N i n u r t a I . , d ie Her r scha f t des Assyrers über B a b y l o n (7 J a h r e ) u n d d ie 
E m p ö r u n g gegen diese Fremdherrscha f t 3 6 . D i e « Grossen v o n A k k a d , v o n 
K a r d u n i a s » erheben sich u n d br ingen den A d a d - s u m - u s u r au f den T h r o n 
seines V a t e r s (ina s^kussi abi-su ü-se-si-bu). E s ist z w a r h ier n i ch t gesagt , 
wer sein V a t e r war , d o c h wissen w i r inzwischen , dass A d a d - s u m - u s u r e in 
S o h n des K a s t i l i a s gewesen ist27 . D i e A n g a b e der Chron ik , n o c h v o n E . W e i d ­
ner , A f O B e i h . 12, 41 f. zu Z. 8 /9 bezwei fe l t , h a t hier i m w ö r t h c h e n S inne 
ihre B e s t ä t i g u n g ge funden . Chron ik P f ähr t n a c h e inem A b s c h n i t t s t r i c h 
f o r t m i t e inem B e r i c h t über den ersten E lamiere in fa l l un ter K i t e n - H u t r a n 
w ä h r e n d der R e g i e r u n g des E l h l - n ä d i n - s u m i u n d ber ichtet i m nächs ten , 
ebenfal ls d u r c h einen Str ich abgesetz ten A b s c h n i t t v o n e inem zwe i ten E i n f a l l 
des E lamiers , der zur Ze i t des A d a d - s u m - i d d i n a erfolgte. Sie erweckt d a m i t 
d e n E i n d r u c k , als o b d ie Herrscherfo lge gewesen s e i : 
1. T u k u l t l - N i n u r t a 
2. A d a d - s u m - u s u r 
3. E l l i l - n ä d i n - s u m i 
4. A d a d - s u m - i d d i n a 2 8 
Dieser E i n d r u c k t r ü g t j edoch , wie sich an H a n d einer K u d u r r u - I n s c h r i f t 
nachwe isen lässt . B B S Nr . 3 enthä l t e inen Ber i ch t über Stre i t igkei ten u m 
d e n G r u n d b e s i t z eines gewissen Tak i l - ana - i l i su . D ieser s tarb zur Zei t des 
A d a d - s u m - i d d i n a . E r b e war sein B r u d e r , der w ä h r e n d der Reg ie rung des 
26 Letzte Transkript ion und Übersetzung des Textes : E . WEIDNER, A f O Beih. 12,41 f. Nr. 37. 
27 sa (gehörig dem) äAdad-3um-usur/mr kigüatijmär Kas-til-ja-su/far Bäbiliki Iranica An t iqua 2 
( 1 9 6 2 ) 1 5 1 N r . 1 ( v g l . 2 ) . 
2 8 V g l . z u l e t a t H . T A D M O R , J N E S 1 7 ( 1 9 5 8 ) 1 3 6 f . 
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Adad-sum-usur in weitere Streitigkeiten um Teile des Grundbesitzes ver­
wickelt ist. Er stirbt zur Zeit des Melisihu, Sohnes des Adad-sum-usur. 
Erbe ist ein weiterer Bruder des Takil-ana-ilisu namens Ahu-därü, der zur 
Zeit des Adad-sum-usur noch, ein Kind war29. Dieser stirbt jedoch rasch, 
und nun erhebt schliesslich der Sohn des ersten Erben Ansprüche gegenüber 
dem Sohn des Ahu-därü, und er bekommt schliesslich das Land von Melisihu 
zugesprochen. Die Herrscherfolge Adad-sum-iddina — Adad-sum-usur — 
Melisihu entspricht der aus der B a b K L A bekannten, nicht jedoch der 
scheinbar von der Chronik P vertretenen. 
Weiter ist beachtenswert, dass der Erbstreit sich nur über zwei Genera­
tionen hinzieht: 3 Brüder, von denen der jüngste unter der Regierung des 
Adad-sum-usur aufwächst, zur Zeit des Melisihu stirbt, und die Söhne der 
beiden jüngeren Brüder. Das verträgt sich gut mit den Zahlenangaben 
der B a b K L A : Zwischen dem Tod des Vaters und dem des jüngsten Bruders 
sind etwa 35 bis 40 Jahre vergangen, die gesamte Regierungszeit des Adad-
sum-usur und Teile der Jahre von Adad-sum-iddina und Melisihu. 
Für die Beurteilung der Chronik P bedeutet das : Sie ist in diesem Punkte 
nicht völlig falsch. Sie bietet die Ereignisse aber nicht in chronologisch­
historischer Folge, sondern berichtet in sachlichem Zusammenhang : Zunächst 
wird der frevelhafte Vorstoss des Assyrers nach Babylonien und das schmäh­
liche Ende des Königs berichtet und in diesem Zusammenhang auch die 
Thronfolgeregelung in Babylon, nämlich der Fortbestand der alten Dynastie. 
Insofern ist auch die lakonische Bemerkung, dass Adad-sum-usur « auf den 
Thron seines Vaters» gesetzt wurde, ganz folgerichtig. Erst danach wird 
ein anderes Thema, die Elamiereinfälle, angeschnitten, und bei dieser 
Gelegenheit werden dann die chronologisch früheren Herrscher Ellil-nädin-
sumi und Adad-sum-iddina genannt. Kadasman-Harbe I I . wird — im 
erhaltenen Text — völlig übergangen. Hätten wir zur Rekonstruktion dieser 
historischen Periode nur die Chronik P als Quelle zur Verfügung, müsste 
notwendig ein ganz falsches Bild der Ereignisse entstehen30. 
39 K o l . I V 27 : ultu anäku sehreku. 
30 Hier soll nicht auf die schwierigen chronologischen Prägen eingegangen werden, die sich 
durch die verschiedenen Textzeugnisse ergeben. Sie sind ohne neues historisches Material noch 
nicht befriedigend zu lösen. S. zuletzt M.B . ROWTON, J N E S 19 (i960) 18 ff. 
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Drei Abschnitte der — im erhaltenen Teil — nicht sehr umfangreichen 
Chronik P wurden hier auf ihre historische Stichhaltigkeit hin untersucht. 
Ermutigend ist das Ergebnis nicht. In den beiden ersten Fällen Iiess sich 
zeigen, dass infolge von Namensverwechslungen historische Konstruktionen 
gewagt wurden, die mit den heute erkennbaren Fakten unvereinbar sind. 
I m dritten Fall wurde die chronologische Folge zugunsten der sachlichen 
Ordnung aufgegeben. Es ist eindeutig, dass sich der Text nicht mit den im 
engeren Sinne als « Chroniken » zu bezeichnenden Texten des Chaldäerreiches 
vergleichen lässt. Er enthält — wie auch die Synchronistische Geschichte — 
keine fortlaufenden Notizen über jährliche Unternehmungen der Könige, 
sondern verzeichnet nur Episoden, die allenfalls aus einer umfangreicheren 
fortlaufenden Chronik exzerpiert sein mögen. Vermutlich sind sie mit einer 
Tendenz zusammengestellt; welcher Art diese aber war, ist dem kurzen, 
bruchstückhaften Text nicht zu entnehmen. Die Fehler, die wir feststellen 
mussten, dürften ihr auch ursprünglich nicht angehaftet haben, sondern sie 
werden erst von späteren Abschreibern, Ausschreibern und Bearbeitern 
hineingetragen worden sein. Die Chronik wird dadurch nicht wertlos. Sie 
enthält noch manche wertvolle Information, die diese an historischen Doku­
menten so arme Zeit babylonischer Geschichte in Einzelpunkten besser 
beleuchtet. Sie besitzt aber keinesfalls unbedingte Glaubwürdigkeit, sondern 
bedarf der Kontrolle und teilweise der Korrektur durch andere Original­
quellen. Dieses Schicksal teilt sie jedoch mit fast allen Erzeugnissen alt-
orientalischer Historiographie. 
